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Deni Ismail, j500070051, 2012. Uji Bakteri Escherichia coli Pada Minuman 
Susu Kedelai Bermerek Dan Tanpa Merek Di Kota Surakarta. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2010, diare masih menjadi salah 
satu keluhan kesehatan utama yang terjadi di Kota  Surakarta. Bahkan di sebagian 
kelurahan, gangguan kesehatan jenis ini menempati tiga besar penyakit yang 
sering diderita warga. Diare merupakan penyakit yang di antaranya dapat 
disebabkan oleh infeksi bakteri fecal. Bakteri Escherichia coli dapat digunakan 
sebagai indikator adanya kontaminasi pada air dan makanan atau minuman oleh 
bakteri yang berasal dari feces. Bakteri ini dapat menyebar melalui berbagai cara, 
di antaranya melalui air dan makanan atau minuman yang terkontaminasi. 
Penelitian ini bermaksud untuk menguji keberadaan bakteri Escherichia coli pada 
minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek yang ada di Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan sebanyak lima sampel untuk masing-masing 
minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek. Sampel kemudian diperiksa 
untuk membuktikan keberadaan bakteri Escherichia coli dengan tahapan-tahapan 
yaitu uji perkiraan, uji penegasan dan uji lengkap. Populasi bakteri Escherichia 
coli pada masing-masing sampel dihitung dengan menggunakan metode Most 
Probable Number (MPN). Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa semua 
sampel yang diperiksa bernilai negatif terhadap bakteri Escherichia coli.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ditemukannya bakteri Escherichia 
coli pada sampel minuman susu kedelai bermerek dan tanpa merek sehingga telah 





















Kata Kunci : Escherichia coli, susu kedelai 
ABSTRACT 
Deni Ismail, J500070051, 2012, Testing Bacteria Escherichia coli To Soy Milk 
Beverage Branded And Non-Branded In The City Of Surakarta, Faculty of 
Medicine, University of Surakarta 
 
According to a survey conducted in 2010, diarrhea was still one of the major 
health problems that occurred in the city of Surakarta. Even in some villages, the 
health problems of this type occupy the top three diseases that often affects 
people. Diarrhea is one of the disease that can be caused by fecal bacterial 
infection.  Bacterium Escherichia coli can be used as an indicator of 
contamination in foods and beverages by bacteria from feces. It can spread 
through various means, including through water,  and food or drink 
contaminated. This research intends to examine the presence of the bacteria 
Escherichia coli in soy milk beverage branded and non-branded in the city of 
Surakarta. 
This research used five samples for each soy milk drinks branded and non-
branded. The sample was then examined to prove the existence of the bacteria 
Escherichia coli with the stages of the presumtive  test, confirmation test and 
complete test. Escherichia coli bacterial populations in each sample was 
calculated by using the Most Probable Number (MPN). Results obtained from the 
data that all the samples tested negative for the bacteria Escherichia coli 
The conclusion of this research is not found the bacterium Escherichia coli in 
samples of soy milk beverages branded and non-branded in accordance with the 
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